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Питання результативності й ефективності людської діяльності завжди 
стояли в центрі уваги економічної теорії та господарської практики.  
Підвищення ефективності праці безпосередньо пов’язане з головною 
метою суспільства – забезпечення економічного зростання, яке визначається 
збільшенням ВНП як у цілому, так і на душу населення.  
Ефективність праці – це її результативність. Вона показує співвідношення 
обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості 
затраченої на це праці. У широкому розумінні зростання ефективності праці 
означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне 
знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісних благ при 
тих самих або і менших затратах праці. Щоб підвищити ефективність праці, 
необхідно визначити фактори, які впливають на неї.  
Ефективність праці є багатоаспектною економічною категорією, кожен з 
аспектів якої розкриває окремі її сутнісні сторони і виражається у менш місткій 
категорії[1]. Такими категоріями є продуктивність, якість, результативність 
праці тощо. Продуктивність праці – це найважливіший із показників 
ефективності трудового процесу, що виражається відношенням виробленої 
продукції (послуг) до відповідних витрат безпосередньої, живої праці. 
Ефективність праці залежить насамперед від працівників. Як суб’єкт 
трудової діяльності персонал розглядається з точки зору біологічних, 
психологічних і соціальних властивостей, що впливають на трудовий процес та 
його результати. Це стать, вік, стан здоров’я, знання, уміння, досвід, 
винахідливість, свідомість, сумлінність, дисциплінованість, організованість, 
інтереси, потреби тощо. Ефективність праці залежить також від умов трудової 
діяльності: соціально-економічних, організаційних, правових, психологічних, 
санітарно-гігієнічних, природних. Стан середовища, в якому працюють люди, 
впливає на них, визначає рівень їхніх фізичних, інтелектуальних і моральних 
сил, ставлення до праці. Внаслідок одночасної дії всієї сукупності факторів 
може складатися зростаюча, стала або спадна ефективність праці. 
Ефективність – це ключова проблема економіки, а правильне розуміння 
цієї категорії, уміння точно її визначати і прораховувати, знаходити нові 
резерви її підвищення – основне професійне призначення економістів та 
управлінців. 
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